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6（ 3.0）144（71.6） 44（21.9） 6（ 3.0） 1（ 0.5）








45（22.4）136（67.7） 15（ 7.5） 4（ 2.0） 1（ 0.5）




17（ 8.5）120（59.7） 44（21.9） 20（10.0） 0（  0）








13（ 6.5） 88（43.8） 81（40.3） 19（ 9.5） 0（  0）
11 授業内容についての詳細な資料を準備して渡す 17（ 8.5） 83（41.3） 79（39.3） 20（10.0） 2（ 1.0）












26（12.9）156（77.6） 12（ 6.0） 6（ 3.0） 1（ 0.5）












3（ 1.5） 70（34.8） 79（39.3） 47（23.4） 2（1.0）




9（ 4.5）106（52.7） 50（24.9） 35（17.4） 1（0.5）
















7（ 3.5）119（59.2） 38（18.9） 7（ 3.5） 30（14.9）





1 医師による診断書が大学側に提出されたとしても，個別的配慮は考え難い   3（ 1.5）






























































































4 他の学生との公平性については特に気にならない  13（ 6.5）





























1 個別の配慮を行うだけの時間的体力的な余裕が乏しいので，特別な配慮はできない  13（ 6.5）
2 時間的体力的な余裕が乏しいので，労力を要さない最小限の個別配慮のみ可能である  65（32.3）
3 時間的体力的な余裕は乏しいが，当該学生に必要な配慮はできるだけ行う 112（55.7）
4 当該学生に必要な配慮であれば，教員側に必要となる労力の度合いにかかわらず，それを行う   6（ 3.0）
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